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BABIV 

KESIMPUL4]1; D~~ SARAN 

IV.! KesimpuIan 
Komunikasi dengan menggnnakan persuasive approach yang diterapkan 
oleh Customer Service UASC di PI. SA.MliDERA ]]I;DONESIA Tbk telah 
banyak memberikan manfuat bagi perusabaan. Perusahaan memperoleh banyak 
keuntungan dengan pendekatan secara personal secara Iisan dan tertulis kepada 
setiap pelangganuya. 
Persuasive approach yang diterapkan secara Iisan lebih diutarnakan pada 
penggunaan telepon kepada peJanggan, ini dimaksudkan agar pelanggan dapat 
terus berhubungan dengan perusabaan dan peJanggan dapal menyampaikan segala 
keluhan ataupllll keinginan mereka kepada perusahaan. 
Adapun penerapan persuasive approach secara tertulis lebih berupa bentuk 
surat-menyurat, email, facsimile, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar 
segala informasi mengenai pengangkutan barang yang mungkin belum 
tersampaikan saar melakukan komuuikasi melalui telepon dapat tetap sampai 
kepada peJanggan. 
Segala bentuk persuasive approach yang dilakukan oleh Customer Service 
ini ditujukan agar peJanggan memperoleh kepuasan dan kenyamanan saat 
menggunakan jasa perusab.aan dan kemudian menjadi loyal kepada perusahaan. 
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IV.2 SARAN 
Setelah melaksanalean praktek keJja di PT. SAMUDERA INDONESIA 
lbk cabang Surabaya, penulis menarik kesimpulan bahwa pelayanan terhadap 
peJanggan di divisi UASC PI SAMUDERA INDONESIA lbk cukup baik. 
Akan tetapi penulis menyarankan agar Customer Service ditambah satu orang 
lagi, hal ini dipandang perlu agar efisiensi keJja tercapai dan pelayanan terhadap 
peJanggan dapat lebih maksimal. 
Berdasarkan pengamatan penulis, Customer Service selama ini banya 
dilakukan oleh satu orang saja. Customer Service ini harus mclayani pelanggan 
dengan jumlah yang tidak menentu setiap saat dan juga memiliki berbagai macam 
permasalahan yang kompleks pula. Keadaan im juga terkadang menciptakan 
ketidakpuasan pelanggan karena tidak. menerima pelayanan yang maksimal dari 
perusahaan 
Hal lain yang dapat disarankan penulis bagi mahasiswa yang akan 
melaksanakan praktek kcrja di sebuah perusahaan pelayaran ataupun perusahaan 
jasa yang lain agar lebih berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap 
relean kcJja atau terhadap pelanggan karena akan memberikan hasil yang positif 
bagi din sendiri mauplln bagi perusahaan tempat kita melaksanakan praktek keJja 
Japangan. 
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